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Myrie/Jina cydoniae - Erreger einer neuen Blattkrankheit an 
WeiBdorn (Crataegus) 
A new leaf disease of Hawthorne (Crataegus) caused by Myriellina cydoniae 
Heinz Butin und Rolf Kehr 
Zusammenfassung 
Es wird die Beschreibung des Deuteromyceten Myriellina cydo-
niae gegeben, der erstmals auf Crataegus (WeiBdorn) aufgefun-
den wurde. Alie bisherigen Belege stammen von Cydonia 
oblonga (Quitte). Als Bestimmungshilfe werden sowohl Merk-
male des Schadbildes als auch mikroskopische Charakteristika 
des Pilzes mitgeteilt. 
Stichworter: Crataegus, WeiBdorn, Blattkrankheiten, Myriel-
lina 
Abstract 
A description is given of the mitosporic fungus Myriellina cydo-
niae which was found for the first time on Crataegus 
(Hawthorne). All the previous records of the fungus are from Cy-
donia oblonga (Quince). As a diagnostic aid, the host symptoms 
and microscopical characteristics of the fungus are presented. 
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Zu den bekanntesten Krankheiten an Crataegus gehort in Mittel-
europa unzweifelhaft die durch Diplocmpon mespili (Sorauer) 
Sutton (Konidienform: E11to111osporiu111 mespili) verursachte 
Blattbraune des Weilldorns. Sie tritt haufig epideniisch auf und 
ist durch zahlreiche, etwa I mm groBe, karminrote Fiecke aus-
gezeichnet, die bei hoher Infektionsdichte zusammenflieBen 
konnen. Nicht selten ist damit ein vorzeitiger Blattfall verbun-
den, der oft schon Mitte Sommer einsetzt und zum Verkahlen der 
Baume fi.ihrt. Besonders auffallend zeigt sich dieses Phanomen 
an den hochanfalligen Kulturformen des ,,Rotdorns", z. B. 
Crataegus laevigata ,Pauli' (BUTIN, 1996; WERRES, 1998). We-
nig bekannt ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der 
oben genannte Pilz einen Doppelganger besitzt, <lessen Krank-
heitsbild leicht mit dem der ,,Entomosporium-Krankheit" ver-
wechselt werden kann. Es handelt sich um Myriellina cydoniae 
(Desm.) v. Hohn., einem Deuteromyceten, der bisher nur auf der 
Quitte (Cydonia oblonga) beobachtet und nun erstmals auch auf 
Crataegus gefunden worden ist. 
Das Krankheitsbild dieses Pilzes ist durch 2 bis 6 mm groBe, 
dunkelbraune, eckige Blattflecke ausgezeichnet, die durch Blatt-
adern scharf von dem umgebenden grUnen Gewebe abgesetzt 
sind (Abb. l).Wir fanden den Pilz mehrfach in der Zeit von Au-
gust bis Dezember 2001 auf Blattern von Crataegus monogyna 
in WolfenbUttel und Umgebung (Herbarbelege in der Botani-
schen Staatssammlung MUnchen und im Kryptogamenherbar 
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des Naturhistorischen Museums Wien) . Besonders gtinstige Ent-
wicklungsmoglichkeiten findet der Pilz offenbar auf dichtastigen 
Heckenpflanzen, wo er epidemische AusmaBe erreichen kann. 
Weniger haufig scheint Crataegus laevigata befallen zu werden. 
Zur eindeutigen Bestimmung des Pilzes ist die mikroskopi-
sche Untersuchung der Fruchtkorper erforderlich, die ab August 
zu mehreren auf den braunen Flecken blattoberseits ausgebildet 
werden. Es sind subepidermal angelegte, 60 bis 100 ~un groBe 
Conidiomata, die zunachst rundlich erscheinen und an krugfor-
mige, in das Gewebe eingesenkte Pyknidien erinnern. Bei Reife 
wolbt sich der Fruchtkorper nach auBen und die dartiber liegende 
Epidermis reiBt schlitzartig weit auf, so <lass die sporenbildende 
Schicht mehr oder weniger frei zu liegen kommt, halb bedeckt 
von weiB erscheinenden Epidermislappen (Abb. 2). Erst in die-
sem Stadium geben sich die mehr oder weniger flachen Co-
nidiomata eindeutig als Acervuli zu erkennen. Im Querschnitt 
(Abb. 3) erkennt man bei reifen Fruchtkorpern ein blassbraunes, 
aus isodiametrischen Zellen zusammengesetztes, 40 bis 60 ~1m 
starkes Basalstroma, dem sich nach oben zahlreiche, dicht ge-
drangt stehende Konidientrager anschlieBen. In frUhen Entwick-
lungsstadien sind diese ein- oder zweizellig und umgekehrt bir-
nenforrnig (Abb. 4a, links); spater liegen <lurch wiederholte 
Querteilung langgestreckte, zylindrische, 20-40 x 4-6 ~tm groBe 
Sporentrager vor, die sich aus mehreren integrierten konidioge-
nen Zellen zusammensetzen (Abb. 4a, rechts). Die farblosen Ko-
nidien sind zylindrisch bis spindelformig, gerade oder unregel-
maBig geformt, ein- bis dreizellig und 8-18 x 2-3 µm grof3. Sie 
werden apikal oder seitlich direkt unter einer Querwand von den 
konidiogenen Zellen phialidisch abgeschntirt (Abb. 4). 
Bei Vorhandensein von Konidien !asst sich der Pilz eindeutig 
von Diplocarpon mespili bzw. dessen Anamorphe Entomospo-
rium mespili unterscheiden. Weitere Pilzarten, die ohne einge-
hende mikroskopische Untersuchung mit Myriellina cydoniae 
verwechselt werden konnen, haben entweder Iangere Konidien 
( Phloeospora oxyacanthae, Septoria crataegi) oder einen ande-
ren Fruchtkorperbau (Ascochyta crataegi, Phyllosticta-Arten, 
Sirodothis-Arten) (BRANDENBURGER, 1985; SUTTON, 1980). 
Der von uns auf Crataegus beobachtete Pilz ist in der Vergan-
genheit mehrfach beschrieben und in verschiedenen Gattungen 
(Cylindosporium, Cheilaria, G/oeosporiwn, Septogloeum) un-
tergebracht worden (SUTTON, 1980). Nach den Untersuchungen 
von YON HbHNEL (1915), der die mehrzelligen, verzweigten Ko-
nidientrager sowie die reihig angeordneten, konidiogenen Zellen 
als besonderes Merkmal bewertet, gehort der Pilz heute zur Gat-
tung Myriellina. Was die Verbreitung des Pilzes auf der ur-
sprUnglichen Wirtspflanze, der Quitte, betrifft, so besitzt Myriel-
lina cydoniae tiberwiegend sUdeuropaische Verbreitung. Laut Li-
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Abb. 1. Befallsbild an Slattern des Eingrilfligen WeiBdorns (Crataegus 
monogyna). 
Abb. 2. Hell erscheinende Conidiomata au! braunem, von grunem Ge-
webe scharf abgesetztem Blattfleck. 
teratur ist er in Nordamerika in einigen US-Bundesstaaten auch 
auf Cotoneaster zu finden (FARR et al., 1995). Als Fundorte wer-
den bei den verschiedenen von uns untersuchten Herbarproben 
Frank.reich, Italien, Istrien, Portugal und die Ttirkei angegeben. 
Mit dem Vorkommen auf Crataegus di.i1fte de r Pilz eine erhebli-
che Erweiterung seines Verbreitungsareals nach Norden gefun-
den haben. 
Das Vorkommen dieses Pilzes auf der ,,neuen" Wirtspflanze 
Crataegus ist zunachst nicht verwunderlich, da beide Gattungen 
zu den Rosaceen gehoren. Uberraschend ist jedoch der spa te 
Nachweis des Pilzes auf Weil3dorn , zumal Myriellina cydoniae 
bereits 1847 von DESMAZLERE beschrieben worden ist. Es ist da-
her nicht auszuschliel3en, dass der Pilz auf Crataegus bisher 
i.ibersehen oder verkannt worden ist, nicht zuletzt aufgrund der 
unk.riti schen Zuordnung der Symptome zu Diplocarpo11111espili. 
Fi.ir diese Ansicht spricht u. a. e in Fund aus Irland, den wi1· bere its 
1995 machten, jedoch e rst heute e indeutig Myriellina cydoniae 
zuordnen konnten. Das Vorkommen des Pilzes in Irland zeigt im 
Ubrigen , dass der Pilz auf Crataegus o ffenbar weiter verbreitet 
ist, als bi sher angenommen wurde. - Weitere Untersuchungen 
werden zeigen mtissen, welche Verbre itung Myriellina cydoniae 
tatsachlich besitzt und bei welchen Crataegus-Alten mit einer e r-
hohten Anfalligkeit zu rechnen ist. 
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